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PENGHARGAAN 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis haturkan kehadirat 
Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 
Penerapan Startegi pembelajaran Aktif Tipe Point Counterpoint Terhadap 
Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 
Negeri 14 Pekanbaru” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam 
senantiasa penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang 
telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk segenap umat 
manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bakat untuk mengarungi 
kehidupan baik di dunia maupun kehidupan diakhirat. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan ucapan terimakasih 
kepada kedua orangtua yaitu Ayahanda alm. Suyono dan Ibunda Mujiati yang 
tercinta dan tersayang, yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun 
materil, jasa Ayahanda dan Ibunda tidak akan ananda lupakan, karena berkat 
iringan doa dan pengorbanan Ayahnda dan Ibunda yang tulus sehingga ananda 
bisa menyelesaikan skripsi ini. Seterusnya untuk abangku Bambang Widodo 
tersayang, Susanti kakak ipar tersayang, Ibal dan Aji tercinta, yang selalu 
memberikan motivasi, keceriaan dan harapan baru untuk penulis. Selain itu 
penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta 
Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Akhyar, MA, Wakil 
Rektor III Dr. Tohiron, MA dan seluruh karyawan beserta stafnya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah beserta Wakil 
Dekan I Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Dekan II Dr. Zaitun, M.Ag, Wakil Dekan 
III Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag dan seluruh karyawan beserta staf Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
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3. Ibu Dra. Yuliharti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam beserta 
Sekretaris Jurusan Drs. M . Fitriyadi, M.A dan para staf Prodi Pendidikan Agama 
Islam. 
4. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing penulis yang 
telah banyak mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga 
akhir. 
5. Ibu Dra. Yuliharti, M.Ag, selaku Penasehat Akademis penulis yang telah banyak 
memberikan dukungan moril selama kuliah. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan penulis bekal ilmu pengetahuan 
selama menjalani aktivitas perkuliahan, serta staf Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
khususnya staf jurusan Pendidikan Agama Islam. 
7. Bapak Selamet, S.Pd, selaku Kepala Sekolah dan bu Ermayani, S.PdI selaku guru 
Pendidikan Agama Islam di SMA N 14 yang telah membantu peneliti dari awal 
hingga akhir penelitian. 
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan, Mpit, Wawak, Putra dan kak Nunun yang 
telah banyak membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. 
9. Semua teman-teman kos Aurel dan Pagari. 
10. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Jurusan Pendidikan Agama 
Islam khususnya konsentrasi SLTP-SLTA A, semua teman-teman PPL SMA N 14 
Pekanbaru dan semua teman-teman KKN Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar 
Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. 
Seluruh pihak yang telah banyak membantu, yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu namanya. Jazakumullah khairan katsiron atas bantuan yang 
telah kalian berikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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